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National Image greatly contributes to a country’s status in the global community. 
China takes advantage of mass media, especially the Internet, to create its own 
national image. However, none of the current research shows the characteristics of 
national image the domestic web media creates and how it is done. 
In order to find out these answers, 621 samples were chosen out of the whole 
coverage of Xinhua Olympics website during the period of Beijing Olympic Games, 
and were analyzed based on several specific subjects, such as reportorial quantity, 
length and sources. 
According to the analysis results, I found that Xinhua Olympics website pays 
most attention to build China’s social image, political image and diplomatic image. In 
addition, the website is trying to build a positive impression through the use of 
various sources. 
China’s own interests, media events as well as the Chinese culture all contribute 
to the formation of the aimed national image. 
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形象。”[8] (P. 36) 
1.2 网络媒体对国家形象建构的重要性 




1994 年 4 月 20 日，中国科学技术网（CNNET）与国际互联网的联结，标志
着中国第一次融入世界网络大家庭。1995 年 1 月 12 日正式发刊的《神州学人》
是中国内地第一份向海外发行的中文电子刊物，《神州学人》是中国有意识地进




































历经十载建设，我国新闻网站的访问量和知名度迅速提高。截至 2001 年 10
月，“人民网”的日均页面浏览数量增加到 800 万，“新华网”增加到 600 万，“央

































量为 8500 家；路透社的财经新闻和国际新闻拥有 55.8 万家国际订户；法新社的
用户遍布 150 多个国家和地区。然而，新华通讯社作为中国对外传播的主力军，
仅拥有 4144 家海外用户。[14] 中国新闻代表团在 2004 年的访美报告中写道：“我
们的 CCTV4 和 CCTV9 虽然进入了有线网，但由于落地时段和节目质量等方面
的原因，还不能更有效地吸引华语观众，更谈不上进入美国主流社会。我们在洛
杉矶的熊猫电视台，因为租用频道费用昂贵等原因，每天只有一个小时的节目。








国际形象，则要有全球的媒介优势”。[16] (P. 70) 在信息时代，具有全球传播优势的
大众传媒是互联网。这一方面体现在网络媒体飞速增长的受众数目，美国权威市














































































































谢浩分析了《纽约时报》在 2002 年至 2005 年的涉华报道，指出《纽约时报》
对中国国家形象的建构重点是中国的外交形象、人权形象、政治形象和经济形象；
其中，《纽约时报》上超过三分之一的涉华报道被用于塑造负面的中国形象。[23] 
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